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'ー
飼いは人を育てる。
10月5日，くあごら札幌>10周年記念フェスティパルに
1915年 E月.小さな点が小さな面となって
札幌に ひとつのくあごら〉が生まれた.
あれから10年。
へルメットひとつ 手にしたわけではないけれど，
しなやかで したたかな.もれは まごうかたなき「闘い」の10';手だヲた
と.やはり庖う.
それぞれのIItaで，家庭で.時には行政に向けて.
そして何よりも自分自身との，
果てることのない「闘い」の日々だった。
後々な小古な「闘い」を さいの河原のように積み重ねて，
いつの聞にか変わっていく一一一一一 人も社会も.
ちょっと自を上げて見れば.
女たちのネットワークは世界規模になョている.
そこここに，小さな点や線を結ぶ勧告が生まれている.
10.E手前にはとてもできなかったことが，今は可舵になっているじゃありませんか.
小沢さんの歯切れのよい声が耳に心地よい。
時に.変化は ファッションや風俗だけのように見えることもあるけれど，
その後から，確実に 何かが変わってきているのだ.
そして，これからも変わるのだ.
E事絶えることなく.
有効変わるとき
ネ土会か‘変わる
• 
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くあごら札幌〉が誕生してから
今年で10年になります。
そして、それは「国連揚人の10年」
でもありました。
私たちは、この時期
今一度、身近でそれでいて
意識にのぼりづらい事柄を
見直してみJ:うと考えました
そして選んだのが女の服装です
女の服装は階級差別と
性菱自IJの産物でした
しかし、女たちが自己主張を始めたとき
服装にも変化があらわれました。
ショーの中で、服装の歴史を再現し
現在の服装は、将来は、と
楽しく、大胆に表現しました。 t
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様
式
第
s
号
裏
面
〉
労
働
基
準
法
(
抄
〉
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
〈
?
?
、
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
っ
?
?
?
??
?
?
?
?
?
、
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
、
?
、
?
?
?
?
?
?
?
?
?
、
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
、
?
?
?
?
?
?
。
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
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?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
、
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
、
、
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
〈
?
、
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
。
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
第
101条
及
び
第
105条
の
規
定
I主
、
婦
人
主
管
局
長
又
は
そ
の
指
定
す
る
所
属
官
突
が
、
こ
の
法
律
中
女
子
に
特
殊
の
規
定
の
施
行
に
関
し
て
行
う
調
査
の
場
合
に
、
こ
れ
を
準
用
す
る
.
械
式
第
2
号
(
第
マ
条
関
係
〉
交
替
動
jに
よ
る
深
夜
業
時
間
延
長
許
可
申
請
書
喜
楽
の
種
|
轄
の
名
称
|
械
の
所
在
地
交
替
制
の
概
要
義
務
の
種
|
諒ZF13
襲
撃
|
簸
舗
の
|
労
数
働
者
総I①業務ののう労ち交観者替制数I②上のの女う子ち溺労
1働8歳者以数
①
 
必交る替要理制由と
すを
付
す
る
こ
と
。
(1) 
1
箇
月
に
お
け
る
勤
務
の
回
数
及
び
休
日
の
回
数
並
び
に
標
準
的
な
2
週
間
に
お
け
る
各
勤
務
日
の
始
業
時
刻
、
終
業
時
刻
及
び
休
恕
時
間
数
を
付
し
た
勤
務
編
成
の
内
容
(2) 
深
夜
業
を
伴
う
動
務
日
の
深
夜
に
お
け
る
業
務
の
内
容
及
び
当
該
業
務
の
中
に
運
転
業
務
以
外
の
業
務
が
あ
る
場
合
に
は
そ
れ
に
要
す
る
時
間申
出
労
働
者
が
深
夜
業
に
従
事
す
る
こ
と
を
使
用
者
に
申
し
出
た
旨
並
び
に
深
夜
業
に
従
事
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
時
間
及
び
期
間
を
明
ら
か
に
す
る
申
出
労
働
者
の
署
名
又
l土
記
名
押
印
の
あ
る
書
面
を
添
付
す
る
こ
と
。
様
式
篇
3
号
〈
第
11条
関
係
〉
2
 
?
?
?
?
?
?
、
?
?
?
?
、
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
、
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
。
?
?
?
?
?
??
?
〈
?
?
@
 
名
氏
職
日
使
用
者
労
働
基
準
監
督
署
長
殿
月
年
昭
和
第
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
、
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
、
?
?
?
名
氏
職
官
総
120~条
次
の
各
号
の
1に
該
当
す
る
者
l主、
10万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
.
省
働
労
第
1
号
か
ら
第
3
号
ま
で
(省略〉
4
 第
101条
(
第
1∞
条
の
2
第
S
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
0)の
規
定
に
よ
る
労
働
基
準
J
i
P
i
督
官
又
i主
婦
人
主
管
局
長
若
し
〈
は
そ
の
指
定
す
る
所
属
官
.
3
1
!
の
臨
検
を
璽
み
妨
げ
若
し
〈
は
忌
避
し
、
そ
の
尋
問
ι
に
討
し
て
肱
述
を
せ
ず
、
若
し
れ
ま
虚
偽
百
陳
述
を
し
、
隠
簿
書
類
の
提
出
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
記
振
を
し
た
帳
縛
書
類
の
提
出
を
し
た
者
女
子
労
働
基
準
規
則
〈
抄
〉
篇
11
条
法
第
1∞
条
の
2
第
3
項
に
規
定
す
る
婦
人
主
管
局
長
及
び
そ
の
指
定
す
る
所
属
の
車
車
、
員
を
婦
人
局
調
査
員
と
い
50
2
，
.
婦
人
局
調
査
員
の
携
帯
す
べ
き
証
票
l主
、
様
式
第
3
号
に
よ
る
。
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訳書
!H<出
:lt 
用
事
業
主
が
訴
ず
る
よ
う
に
努
め
る
べ
き
絡
憶
に
つ
い
て
の
指
針
1
 
は
じ
め
に
こ
の
指
針
は
、
雇
用
の
分
野
に
お
け
る
男
女
の
均
等
な
機
会
及
び
待
遇
の
確
保
を
促
進
す
る
た
め
に
、
企
業
の
雇
用
管
理
の
実
態
、
労
働
基
準
法
〈
昭
和
22年
法
律
第
49号〉
に
お
け
る
女
子
労
働
者
の
労
働
条
件
に
関
す
る
特
別
の
規
定
の
現
状
、
女
子
労
働
者
の
平
均
的
な
勤
続
年
数
等
の
女
子
労
働
者
の
労
働
条
件
、
意
識
及
び
就
業
の
実
態
等
を
考
慮
し
て
、
事
業
主
が
講
ず
る
よ
う
に
努
め
る
べ
き
措
置
と
し
て
具
体
的
に
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
定
め
た
も
の
で
あ
る
内
2
 
事
業
主
が
講
ず
る
よ
う
に
努
め
る
べ
き
措
置
(
1
)
募
集
及
び
採
用
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
.
イ
募
集
又
IH案
用
に
当
た
っ
て
、
募
集
・
採
用
区
分
(
労
働
者
を
募
集
し
、
又
11
採
用
す
る
に
当
た
っ
て
の
臓
種
、
資
格
、
雇
用
形
態
、
就
業
形
態
等
の
区
分
を
い
う
。
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
〉
ご
と
に
、
女
子
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
募
集
又
11
採
用
の
対
象
か
ら
女
子
宮
排
除
し
な
い
こ
と
。
〈
排
除
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
例
〉
①
一
定
の
職
種
に
つ
い
て
募
集
又
は
採
用
の
対
象
を
男
子
の
み
と
ず
る
こ
と
。
②
大
学
卒
業
者
等
一
定
の
応
募
資
絡
を
定
め
て
募
集
し
、
又
11採
用
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
対
象
を
男
子
の
み
と
す
る
こ
と
.
③
将
来
の
処
遇
に
つ
い
て
あ
ら
か
じ
め
区
分
を
設
け
て
労
働
者
を
募
集
し
、
又
11
採
用
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
対
象
を
男
子
の
み
と
す
る
』と。
①
常
時
雇
用
す
る
労
働
者
を
募
集
し
、
又
は
採
用
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
対
象
を
男
子
の
み
と
す
る
と
と
.
⑤
募
集
又
は
採
用
に
当
た
っ
て
、
男
子
を
表
わ
す
職
穫
の
名
称
を
用
い
、
又
I主
「
男
子
歓
迎
J、
「
男
子
向
き
の
職
種
J
等
の
表
示
を
行
う
と
と
(
女
子
を
誹
除
し
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
場
合
を
除
<
.). 
ロ
募
集
又
11採
用
に
当
た
っ
て
、
年
齢
、
婚
姻
の
有
然
、
通
勤
の
状
況
そ
の
他
の
条
件
を
付
す
場
合
に
お
い
て
は
、
同
ー
の
募
集
・
採
用
区
分
の
男
子
と
比
較
し
て
女
子
に
不
利
な
も
の
と
し
な
い
こ
と。〈
不
利
な
も
の
と
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
例
〉
①
応
募
す
る
こ
と
が
で
き
る
年
齢
の
上
限
を
設
け
て
募
集
し
、
又
11
採
用
す
る
場
合
に
お
い
て
、
女
子
が
応
募
す
る
こ
と
が
で
き
る
年
齢
を
男
子
に
比
し
て
低
ぐ
超
定
す
る
こ
と
。
②
女
子
に
つ
い
て
の
み
、
未
婚
者
で
あ
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
こ
と
.
③
女
子
に
つ
い
て
の
み
、
自
宅
か
ら
通
勤
す
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
こ
と
。
①
 
「
女
子
lま
未
婚
者
優
先
」
、
「
女
子
は
自
宅
通
勤
者
優
先
J
等
の
一
定
の
事
情
に
あ
る
女
子
に
つ
い
て
不
利
に
取
り
扱
う
旨
の
表
示
を
行
う
こ
と。
(2)
配
置
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
.
イ
ー
定
の
職
務
へ
の
配
置
に
当
た
っ
て
、
女
子
で
.... .... 
あ
る
と
と
を
理
由
と
し
て
、
そ
の
対
象
か
ら
女
子
労
働
者
を
排
除
し
な
い
と
と
.
〈
排
除
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
例
〉
①
 
営
業
の
駿
務
へ
の
配
置
に
当
た
っ
て
、
そ
の
対
象
を
男
子
労
働
者
の
み
と
す
る
と
と
.
②
 
基
幹
的
な
業
務
を
内
容
と
す
る
験
務
へ
の
配
置
に
当
た
っ
て
、
そ
の
対
象
を
男
子
労
働
者
の
み
と
す
る
こ
と
.
ロ
婚
姻
し
た
こ
と
、
一
定
の
年
齢
に
逮
し
た
こ
と
等
を
理
由
と
し
て
、
女
子
労
働
者
に
つ
い
て
の
み
、
不
利
益
な
配
置
転
換
を
し
な
い
こ
と
.
〈
不
利
益
な
配
置
転
換
を
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
例
〉
①
 
女
子
労
働
者
に
つ
い
て
の
み
、
熔
姻
を
理
由
と
し
て
、
通
勤
不
便
な
事
業
拐
に
配
置
転
換
を
す
る
こ
と
。
②
 
一
定
の
年
齢
以
上
の
女
子
労
働
者
の
み
を
、
合
理
化
の
た
め
の
出
向
の
対
象
と
す
る
こ
と
.
(3) .
昇
進
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
指
陸
を
講
ず
る
よ
う
に
努
め
る
と
と
.
イ
昇
進
に
当
た
っ
て
、
女
子
で
あ
る
と
と
を
理
由
と
し
て
、
そ
の
対
象
か
ら
女
子
労
働
者
を
排
除
し
な
い
と
と
.
〈
誹
除
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
例
)
①
女
子
労
働
者
に
対
し
て
、
役
職
へ
の
昇
進
の
機
会
を
与
え
な
い
と
と
.
②
女
子
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
ー
定
の
役
職
ま
で
し
か
昇
進
で
き
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
.
ロ
昇
進
に
当
た
っ
て
、
出
動
車
、
鋤
続
年
数
等
ー
定
の
客
観
的
条
件
を
付
す
湯
合
に
お
い
て
は
、
男
子
労
働
者
と
比
験
し
て
女
子
労
働
者
に
不
利
な
も
の
と
し
な
い
と
と
。
〈
不
利
な
も
の
と
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
例
〉
①
男
子
労
働
者
に
つ
い
て
は
一
定
の
勤
続
年
数
を
経
た
場
合
に
昇
進
さ
せ
る
が
、
女
子
労
働
者
に
つ
い
て
は
当
該
一
定
の
動
続
年
数
を
超
え
る
年
数
を
経
な
け
れ
ば
昇
進
で
き
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。
②
男
子
労
働
者
に
つ
い
て
は
出
騎
率
が
一
定
の
率
以
上
で
あ
る
場
合
に
昇
給
さ
せ
る
が
、
女
子
労
働
者
に
つ
い
て
は
出
動
率
が
当
該
一
定
の
率
以
上
で
あ
る
こ
と
に
加
え
て
一
定
の
艶
続
年
数
を
経
な
け
れ
ば
昇
格
で
き
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
.
ハ
昇
進
の
た
め
の
試
験
を
実
施
す
る
場
合
に
お
い
て
l士
、
男
子
労
働
者
と
比
較
し
て
女
子
労
働
者
に
不
利
な
取
扱
い
を
し
な
い
こ
と
。
〈
不
利
な
取
扱
い
を
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
例
)
①
一
定
の
役
職
に
昇
進
す
る
た
め
の
試
験
の
受
験
資
格
を
、
女
子
労
働
者
に
対
し
て
与
え
な
い
こ
と
.
②
一
定
の
役
職
に
昇
進
す
る
た
め
の
試
験
の
受
験
資
絡
を
、
男
子
労
働
者
に
は
ー
定
の
勤
続
年
数
を
経
た
場
合
に
与
え
る
が
、
女
子
労
働
者
に
は
当
該
ー
定
の
勤
続
年
数
を
超
え
る
年
数
を
経
な
け
れ
ば
与
え
な
い
こ
と
。
s
 適
用
除
外
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
こ
の
指
針
を
適
用
し
な
い
.
11) 
次
に
縄
げ
る
職
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
係
る
場
合
①
芸
術
・
芸
能
の
分
野
に
お
け
る
表
現
の
其
実
性
等
の
要
諦
か
ら
男
子
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
職
業
②
守
街
、
答
備
員
等
防
犯
上
の
要
請
か
ら
男
子
に
従
事
さ
せ
る
と
と
が
必
要
で
あ
る
際
業
③
①
及
び
②
に
掲
げ
る
輸
業
の
ほ
か
、
業
務
の
性
質
上
男
子
に
従
事
さ
せ
る
と
と
に
つ
い
て
こ
れ
ら
の
織
業
と
向
程
度
の
必
要
性
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
職
業
包
)
労
働
基
準
法
第
64条
の
2
か
ら
第
64条
の
4
ま
で
又
11
第
64条
の
5
第
2
項
の
規
定
に
よ
り
女
子
の
労
働
が
制
限
さ
れ
、
又
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
通
常
の
業
務
を
遂
行
す
る
た
め
に
、
女
子
に
対
し
て
男
子
と
均
等
な
機
会
を
与
え
る
こ
と
又
11
女
子
労
働
者
に
対
し
て
男
子
労
働
者
と
均
等
な
取
級
い
を
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
(3)
風
俗
、
風
習
等
の
相
違
に
よ
り
女
子
が
能
カ
を
発
揮
し
費
量
い
海
外
で
の
勤
務
が
必
要
な
場
合
そ
の
他
特
別
の
事
情
に
よ
り
女
子
に
対
し
て
男
子
と
均
等
な
機
会
を
与
え
る
と
と
又
は
女
子
労
働
者
に
対
し
て
男
子
労
働
者
と
均
等
な
取
緩
い
を
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
‘
る
と
a
め
ら
れ
る
場
合
l
か
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基準法に基づく省令及び指針一覧
女 子 労 働 基 準 規 則
-指揮命業令令者務すの範遂も囲行を するための最小単位の組織の長以上の者で労働者の業務の遂行を指揮命
るの
-専門業公士務ロ従認、デ会事研a者計究-士の者、、範ク蕗医 l 師、歯科医師、 一 、不動産鑑定ステムエンジニ獣ア、医新師、聞弁記護者、士、編集級者建、築放士送、記薬者剤、師デザイナー、 プ
サー、ディレタター
-非工業的4週業径24時の時間お間、外年間・嘉休1由義日時み労期働、;の休上及日限び労蹄働は・
た150だ時し間、、 4娯週楽1の日事ま業でにおいて.は、 2週12時間、年間
-健康・福祉に有害でない業業務
スチュアーデスの 、寄宿舎の管理人の業務、映画・放送番組の制作の業務、警
察の業務
-業務の性質売う上莱市深場・弁夜の業当業が必要製新造な聞業の配務業達務の〈、業1生務日の労類働時製聞が6時業務間以水内の練も製の〉品そ卸 等務、の めんの造の 、産 の製造の業務、
-労働者の般申乗出に旅基づ客き自使動用車運者送が業行政〈官ハ庁イの承認を受けた業者〉用 ヤー・タ夕、ンーに限る。
-臨時の必要師のびた看め護坑婦内での業行務われ取る業材務医及 、 の業務
-一定の妊妊産娠婦及の範坑囲内
ぴ 労働に従事しない旨申し出た産婦
-妊婦の就案行業般務外量L制m物の、の就産援限た女を業産渇助子取弱務婦に業制のり扱つ務就限につ業いにう秦務つがいて
現就申 についてほぼ制限を存続
-産婦の
・ー はて、は限て重読、き量信託物誇を制現を行取のり就扱業う業制限務、業務有害を存ガ鋭スを尭散する場所における
婦霊業以 い業務限
-妊産 制務及びされ有 スを発散する場所における業務
一
一
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'】F白 '
-戸廻"'、宇一 A
男女雇用機会均等法及び改訂労働
|現行労働基準波 | 改 訂 労 働 基 準.法
1日2時間、年1週 指業揮務命従令事者者及び専門 1現行規制を廃止
6時間、内 1~150 
時 時間以に制限
間外 休日労働の禁止.
工業種的 I時間時外労働につい廃ては、現行規制のうち1
業 日2 聞の制限を止. 
休労日 その他
-・時協問で休定間〉命め日、外同令活る労1Eで備日年働鴻定数に当めつ以た群つ上るいり時いてのE限ては休O6以、L日~之、内労お双4渇週働に4時週引制をに聞以開つ禁限の内止きJ範の命Z期圏令閣車内での者 非的工業業種働
禁ただ止し一部例外あ
深
・量電喜ス〈豊話良等スで〉富のチ・な鉱事福ュい業祉ア業譲にー務有デ
夜
業 . 
その他の者|現行規制を存続
坑
臨皇J時務Tでの行に定必従わの要れ経事のる産すたー婦るめをの除沈者
内 現行規制を廃止
労
禁止
働 その他の者|現行規制を存続
産省霊務
経産婦 母娠性、保就出護産業、禁の観騎止点育か等にら現有行害規な制一定を見の直業務し、に妊つ
一務禁定止につの危険就有害業業
いて
いて を
現就係行機禁規制能止を廃有止害。でたあだ一し、定妊娠業文務は出産に
妊産婦以外の女子 業る に る の について
書重体重 産れ前6週・産間後の休それ業等ぞ
産多胎後妊休娠業のの場期合聞のは産8週前休間業の期間は10週間
妊産婦の請求により時間外労働、休日労働、深夜業は禁止
生
生主禁の審理週請に止求自鶴事のに就すよ業喜るりZ女就が著主子業連暇休 生な理女子日がの就休暖業がを請著求しじくた困時難はな生女理子日にの対就す業る禁F措止置として、 そのよう
2帯
解政旅合雇向に費の鏑日から14日
郷旅 に郷する場 廃止おいて必要な
費 費
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2 女子労働者の就業に関す=5援
助の措置等。)再雇用特別指置等
事業主による蒋雇用特別
措置の実施〈努力義務規
定〉及びその普及のため
の国の援助
(2) 育児休業
現行の事業主による制度
実施の努力義務に加え、
普及のための国の援助
〈援助の対象の範囲〉
禁止規定に係る措置及び努力義務規定に係る措置〈指
針に掲げられたものに限る〉に関する紛争
(調停手続き等につき細則を規定〉
〈権限の委任〉
全国的に重要な事案は労働大臣、その他は事業場の所
在地を管結する都道府県婦人少年室長
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す/
?
リヤもしと-、ー
グロー HJレ怠視点で女を蓄える女の新聞・ミズ・ジャパン
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正賀
女性の能力活用をめざして各種
業務をおきIlき受けしています。
令年もがんばりたいと思いますので
どうかよろしくお願いします。
1986年元旦
東海 BOC
奥村利子 桜井京子 高矯ますみ
名古屋市中区栄一7目?-26.a急ピル 801号
電信番号が変りましたので、お手元の番号を
お改め〈ださるようお願いします
電信{新)052-251-9064番
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尾張名古屋は女で持つ
豹年
おめでヒうごfL1巧
共同購入の庖
あい
Z古屋市僻却良債打I2tDt~U'1ωm 
一会~)*eye*愛一
変ぃ、何回 I~ 鈴ら~"，
応、小川怖を私婦、、日1.
1 ~ 8 GJtえ且
?
?
?
? 、
?
?
?
? ?
おめoとうゴtfいます
平安殿~Id:.腎IZ.!r-l生場
l~毒んZ・いたT=.・げまq，ょう、
サーロスJ賃金‘E諸問、設省
なと・1~.1也か5尽く苛乙包ま
モνトーと設しZおりま亨。
宝r・|主列L.."':克明会合i乙は、
特別ご偽待がご品、調.
ピ'ラ岩'ぬ軽l乙oi申品計
下さいま位。
御婚者J・御事冶・街て集会
総合結婿式場平安殿
8(iコ1)2)，お1・0811今原淑郎
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あ
、圃
り
の
あ
‘ー
り
の
あ
、ー
り
の
あ
、ー
り
の
あ
、圃
り
の
あ
‘ー
り
の
あ
‘ー
り
の
あ
'-
り
の
あタ・ .恩に象.当ロ. 介言守重.ろとで 4砂ごね あ
ピ「 どうなに-，'L-の今 護 かよ i く塚は小ょが会げ
ユ女 の。い残老 「ま し高っか読崎?説。い員て
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